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Запропонована технологія термічної деструкції твердих побутових відходів з поліетилену, що направлена на 
отримання захисних пластичних мастил. Результати досліджень дозволяють віднести отриману важку фрак-
цію за відсутністю корозійно-небезпечних домішок та значеннями температури краплепадіння до захисних пла-
стичних мастил. 
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 
ідпрацьовані поліетиленові вироби відносяться до багатотоннажних побутових відходів, з одного боку, накопичення 
яких є досить шкідливим для навколишнього середовища, з іншого –  вони є цінним джерелом для отримання вторин-
них енергоресурсів, зокрема захисних змащувальних мастил.  
Відомі роботи, в яких використовують поліетилен як загущувач у композиціях для змащення залізничних рейок [1] та ущі-
льнення різьбових з'єднань труб і устаткування [2]. Наряду з цим, можна запропонувати технологію термодеструктивної пере-
робки поліетилену на установці реакторного типу при тиску 0,1-0,2 МПа, яка спрямована на отримання 25-50 % (мас.) легкої 
вуглеводневої фракції – компоненту котельного палива та 50-75% (мас.) важкої вуглеводневої фракції, яка може використову-
ватися як захисне змащувальне мастило.  
Графічна залежність між значенням величини показника температури краплепадіння, який визначає температурні інтервали, 
у рамках яких можна використовувати мастило, та температурою початку кипіння важкої вуглеводневої фракції наведено на 
рис. 1. 
 
Результати досліджень дозволяють віднести отриману важку 
фракцію за відсутністю у її складі корозійно-небезпечних домі-
шок та значеннями температури краплепадіння до захисних 
пластичних мастил.  
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The technology of thermal destruction of solid household waste from polyethylene, aimed at obtaining protective 
plastic lubricants, is proposed. The results of the research allow to classify the obtained heavy fraction by the ab-
sence of corrosive hazardous admixtures and the values of the dropping  temperature  as protective plastic lubri-
cants. 
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Рис. 1. Залежність між температурою каплепадіння та 
початку кипіння важкої фракції 
 
